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1 Une  campagne  de  diagnostic  approfondi  de  la  future  zone  artisanale  de  Seveux  a
permis de mettre en évidence une chronologie de l’occupation allant du Paléolithique
moyen à  l’époque gallo-romaine et  de préciser  le  contexte stratigraphique de cette
basse terrasse située à environ 1 000 m du lit mineur de la Saône. Les implantations les
plus marquées appartiennent au Magdalénien, à La Tène finale et au gallo-romain.
2 L’occupation  magdalénienne  caractérisée  par  un  riche  niveau  d’habitat  structuré
(présence de foyers) a déjà fait l’objet d’une campagne de fouille de sauvetage en 1992.
Les  sondages  pratiqués  en 1993  dévoilent  les  conditions  d’enfouissement  et  de
conservation  du  niveau.  L’étude  de  nouveaux  profils  stratigraphiques  a  montré  la
présence d’une dépression en bordure de l’occupation (ruisseau fossile ?) ; elle permet
d’entreprendre une approche chronostratigraphique à partir de la seule présence de
mobilier. Ainsi, durant le Tardiglaciaire et postérieurement à l’occupation, a eu lieu une
érosion  importante  des  niveaux  sableux  qui  semble  se  stabiliser  durant  l’Holocène
(période gallo-romaine) avec reprise de la sédimentation.
3 Les différents sondages ont révélé de nouvelles zones correspondant aux mêmes types
de structures que celles révélées en 1992 (importantes zones de pierres brûlées avec de
nombreux produits de débitage et outils).
4 L’occupation de La Tène finale a été recoupée dans plusieurs sondages dont l’un a livré
un lot de céramique abondant constitué de fragments de vases balustres et de tessons
ornés d’incisions et de décor en grains d’orge. Les données sont pour l’instant trop
fragmentaires pour préciser la nature de cette occupation mais les éléments récoltés
présentent  de  nombreuses  similitudes  avec  le  matériel  de  la  fouille  de  la  SMCI  à
Besançon (Dartevelle 1992).
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5 Une occupation gallo-romaine  de  type  rural  a  également  été  mise  au  jour.  Elle  est
illustrée par un bâtiment à couverture en tuiles et murs en matériau périssable et par
une  structure  en  coffre  constituée  de  tuiles  pouvant  s’apparenter  à  une  sépulture
d’enfant.  Cet  édifice  est  à  rattacher  probablement  à  l’agglomération  secondaire  de
Segobodium (Seveux).
6 Cette opération constitue une des premières consacrées à l’étude systématique d’une
basse terrasse de la Saône. Elle a révélé un potentiel archéologique très important ainsi
que des occupations stratifiées, jusqu’à présent sous représentées dans le contexte local
(Magdalénien, La Tène). Cette étude souligne le rôle attractif important de la Sa ô ne
dans un secteur où les contextes topographique (plaine alluviale très large, présence de
basses  terrasses  sableuses)  et  lithologique  (présence  d’affleurements  de  silex  en
relation  avec  le  bassin  tertiaire  de  Haute-Saône)  sont  favorables  aux  implantations
humaines.
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